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頁
書評
漂
白奇
久
和
著
「
白
居
易
詩
研
究
』成
静
田
本
書
は
浮
崎
久
和
氏
一
が
一
九
九
O
年
か
ら
二
O
一
二
年
に
か
け
て
発
表
し
た
二
十
篇
の
論
文
を
加
筆
修
正
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
氏
の
二
十
余
年
に
渡
る
白
居
易
研
究
の
集
大
成
で
あ
り
、
す
で
に
中
尾
健
一
郎
氏
が
評
し
た
よ
う
に
、
今
後
の
白
詩
研
究
の
道
標
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
来
の
意
味
で
評
す
る
こ
と
は
、
評
者
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
そ
の
概
要
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
本
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
間
題
点
に
つ
い
て
、
評
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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O
第
一
部
白
居
易
詩
表
現
論
考
I
日
常
生
活
と
詩
第
一
章
白
居
易
の
日
常
生
活
書
評
香
白
居
易
詩
「
飽
食
」
老
I
臼
居
易
の
詩
に
お
け
る
身
体
と
精
神
第
三
章
白
居
易
の
「
贈
物
詩
」
に
つ
い
て
H
白
居
易
詩
の
表
現
第
一
章
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
「
自
問
」
に
つ
い
て
第
二
章
白
居
易
の
写
真
詩
を
め
ぐ
っ
て
第
三
章
白
居
易
と
絵
画
第
四
章
白
居
易
詩
に
お
け
る
比
較
表
現
第
五
章
偶
作
詩
の
成
立
と
白
居
易
|
「
偶
作
」
「
偶
成
」
「
偶
題
」
第
六
章
「
招
客
」
の
詩
|
白
居
易
詩
の
表
現
第
七
章
「
向
指
」
の
詩
|
白
居
易
詩
の
表
現
第
八
章
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
〈
故
郷
〉
第
九
章
白
居
易
「
心
泰
身
寧
是
蹄
慮
、
故
郷
可
濁
在
長
安
」
に
つ
い
て
阻
「
長
恨
歌
」
と
「
長
恨
歌
伝
」
第
一
章
『
麗
情
集
」
所
収
「
長
恨
歌
伝
」
に
つ
い
て
第
二
章
『
文
苑
英
華
』
所
収
『
麗
情
集
』
「
長
恨
歌
伝
」
の
本
文
に
つ
い
て
第
三
章
白
居
易
と
仙
遊
寺
l
「
長
恨
歌
」
成
立
の
舞
台
と
背
景
O
第
二
部
宋
詩
自
注
所
引
の
白
居
易
関
係
資
料
一
宋
詩
自
注
所
引
の
白
居
易
関
係
資
料
(
一
)
王
爵
僻
・
宋
第
二
章
s
 
I
庫
二
宋
詩
自
注
所
引
の
白
居
易
関
係
資
料
(
二
)
北
宋
詩
三
宋
詩
自
注
所
引
の
白
居
易
関
係
資
料
(
三
)
i岡
宋
詩
附
宋
詩
自
注
所
引
の
白
居
易
関
係
資
料
索
引
あ
と
が
き
初
出
一
覧
索
引こ
の
よ
う
に
本
書
は
「
白
居
易
詩
表
現
論
考
」
と
「
宋
詩
自
注
所
引
の
白
居
易
関
係
資
料
」
の
二
部
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
二
部
は
白
詩
の
受
容
史
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
部
は
古
来
、
平
易
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
俗
」
と
評
さ
れ
る
白
詩
の
本
質
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
第
九
章
で
は
「
身
心
安
虎
魚
吾
土
、
宣
限
長
安
奥
洛
陽
」
(
「
吾
土
」
N
∞
町
田
、
詩
題
の
下
に
花
房
英
樹
『
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』
朋
友
書
応
、
一
九
七
四
年
再
版
所
収
「
綜
合
作
品
表
」
に
よ
る
作
品
番
号
を
付
す
。
以
下
同
じ
)
と
い
う
一
聯
を
取
り
上
げ
、
そ
の
独
自
性
を
指
摘
す
る
。
評
者
が
思
う
に
、
こ
の
一
聯
の
言
、
っ
と
こ
ろ
は
「
住
め
ば
都
」
と
い
う
な
じ
み
の
言
葉
に
近
い
。
そ
れ
が
少
な
く
と
も
日
本
の
読
者
に
と
っ
て
は
わ
か
り
や
す
い
感
覚
で
あ
る
た
め
、
こ
の
一
聯
に
草
新
性
や
独
自
性
を
見
出
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
第
九
章
に
限
ら
ず
、
本
書
は
、
臼
居
易
の
詩
か
ら
、
中
国
詩
の
伝
統
に
お
け
る
新
し
い
題
材
、
独
自
の
表
現
、
因
習
を
解
体
し
た
部
分
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
が
同
時
代
に
お
い
て
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
、
ま
た
後
代
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
か
を
丹
念
に
跡
づ
け
る
。
そ
こ
か
ら
私
た
ち
は
多
く
の
見
過
ご
し
て
い
た
も
の
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
第
一
部
I
E
を
見
て
い
く
。
I 
日
常
生
活
と
詩
第
一
章
白
居
易
の
日
常
生
活
本
章
で
は
、
ま
ず
白
居
易
が
五
十
八
歳
で
太
子
賓
客
分
司
と
し
て
洛
陽
に
住
ま
い
し
て
問
も
な
い
頃
の
日
常
を
描
く
「
偶
作
二
首
」
其
二
尚
宏
を
と
り
あ
げ
る
。
一
首
は
一
日
を
「
五
時
」
に
分
か
ち
、
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
時
間
の
流
れ
を
逐
っ
て
描
く
。
「
日
出
起
盟
櫛
、
振
衣
入
道
場
」
こ
の
「
日
の
出
の
後
に
起
き
る
」
と
い
う
冒
頭
=
一
字
は
日
の
出
前
に
参
内
す
る
中
央
官
僚
の
生
活
と
対
比
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
起
床
し
洗
顔
し
髪
を
く
し
け
ず
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
が
特
に
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
日
々
繰
り
返
す
行
為
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
詩
が
そ
の
よ
う
な
行
為
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
白
居
易
の
一
日
を
組
み
立
て
、
日
常
生
活
の
中
に
あ
る
幸
せ
を
現
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
読
み
解
く
。
一
方
、
白
居
易
に
は
病
に
関
す
る
詩
が
多
く
、
そ
こ
か
ら
白
居
易
の
病
気
に
関
す
る
研
究
も
あ
る
が
、
氏
は
病
が
ち
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
詩
に
う
た
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
虚
照
郊
の
例
に
よ
っ
て
示
す
。
虚
照
郊
は
病
苦
の
あ
ま
り
自
ら
命
を
絶
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
氏
は
、
虚
照
絡
に
自
身
の
病
に
触
れ
る
詩
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
を
、
慮
照
郷
に
と
っ
て
病
気
は
詩
の
中
に
持
ち
込
む
べ
き
題
材
で
は
な
く
、
病
に
苦
し
む
日
常
生
活
は
文
学
に
な
り
得
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
白
居
易
が
身
体
の
状
態
や
飲
食
の
よ
う
な
日
常
生
活
の
基
礎
と
な
る
事
柄
を
詩
の
題
材
と
し
て
大
量
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
は
、
文
学
史
的
に
見
て
新
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
。
と
同
時
に
、
白
居
易
の
詩
の
特
色
は
、
実
生
活
の
中
か
ら
そ
の
幸
福
面
を
選
択
す
る
所
に
あ
り
、
結
果
、
白
居
易
と
そ
の
周
囲
を
と
り
ま
く
世
界
は
、
従
来
の
詩
に
比
較
し
て
よ
り
委
細
に
、
よ
り
具
体
性
を
帯
び
て
、
し
か
も
よ
り
ト
ー
タ
ル
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。
本
章
は
ま
さ
に
本
書
全
体
の
導
入
で
あ
り
、
こ
の
章
で
は
白
居
易
に
よ
っ
て
意
志
的
に
描
か
れ
た
日
常
生
活
の
幸
福
面
と
し
て
「
食
の
楽
し
み
」
「
談
笑
の
楽
し
み
」
「
愛
玩
の
楽
し
み
」
な
ど
を
挙
げ
、
そ
れ
を
後
章
で
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
い
く
。
ま
た
日
常
を
描
い
た
詩
と
9
し
て
と
り
あ
げ
た
「
偶
作
二
首
」
の
詩
題
に
つ
い
て
も
考
察
が
加
え
l
書
評
ら
れ
る
。
第
二
章
白
居
易
詩
「
飽
食
」
考
本
章
は
第
一
章
第
二
節
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
食
の
楽
し
み
」
に
関
わ
る
も
の
で
、
食
に
関
す
る
満
足
の
意
を
示
す
「
飽
」
に
着
目
し
、
白
居
易
が
文
学
の
因
習
か
ら
離
れ
、
新
し
い
表
現
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
一
十
代
半
ば
ま
で
の
作
に
は
飽
食
に
関
係
す
る
用
例
が
な
く
、
翰
林
学
士
お
よ
び
左
拾
遣
を
務
め
た
三
十
代
後
半
か
ら
四
十
代
初
め
に
か
け
て
は
儒
家
的
な
考
え
に
従
っ
て
「
飽
」
が
否
定
的
に
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
四
十
四
歳
の
江
州
左
遷
を
境
に
し
て
肯
定
的
な
用
法
に
転
じ
、
五
十
代
後
半
以
降
は
飽
食
を
肯
定
的
に
詠
う
も
の
が
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
精
神
の
豊
か
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
口
腹
を
始
め
と
す
る
身
体
の
状
態
を
描
く
手
法
が
、
白
居
易
に
よ
っ
て
選
ぴ
取
ら
れ
、
「
飽
」
の
価
値
を
変
え
て
い
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
白
居
易
と
親
交
が
あ
っ
た
装
度
に
類
似
す
る
用
例
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
白
居
易
の
用
例
が
同
時
代
に
お
い
て
孤
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
中
唐
と
い
う
時
代
に
あ
る
程
度
の
共
感
者
を
有
す
る
、
一
つ
の
新
し
い
流
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
通
時
的
に
見
れ
ば
、
皮
日
休
・
陸
亀
蒙
や
宋
の
蘇
戦
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
食
を
う
た
い
飽
食
を
謡
歌
し
、
そ
こ
に
身
体
と
精
神
と
の
親
密
な
関
わ
り
を
認
め
る
系
譜
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
120 
宋
代
へ
と
つ
な
が
る
系
譜
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
白
詩
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
や
や
疑
念
が
あ
る
。
氏
は
左
遷
地
江
州
へ
向
か
う
船
旅
を
う
た
う
「
舟
行
」
S
訟
を
、
飽
食
へ
の
評
価
が
変
わ
っ
た
転
換
点
と
み
る
が
、
「
飽
」
に
一
定
の
評
価
を
与
え
る
詩
は
江
州
左
遷
以
前
に
す
で
に
あ
る
。
=
一
十
代
後
半
、
左
拾
遺
・
翰
林
学
士
の
時
代
、
妻
に
贈
る
詩
の
中
で
「
人
生
未
死
筒
、
不
能
忘
其
身
、
所
須
者
衣
食
、
不
遇
飽
輿
温
、
琉
食
足
充
飢
、
何
必
膏
梁
珍
」
(
「
贈
内
」
c
g
N
)
と
う
た
っ
て
い
る
。
粗
食
を
よ
し
と
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
生
き
て
い
く
上
で
衣
食
は
基
本
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
述
べ
、
空
腹
を
満
た
す
と
い
う
意
味
で
の
「
飽
」
に
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
氏
は
、
江
州
左
遷
以
後
、
詩
の
中
に
具
体
的
な
食
物
名
を
う
た
い
込
む
こ
と
が
増
え
る
と
す
る
が
、
具
体
的
な
食
物
名
を
用
い
た
表
現
は
左
拾
遺
・
翰
林
学
士
の
時
代
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
氏
が
「
飽
」
を
否
定
的
に
用
い
る
例
と
し
て
挙
げ
る
新
楽
府
「
駿
商
婦」
2
S
で
あ
る
。
「
何
況
江
頭
魚
米
賎
、
紅
鎗
黄
櫨
呑
裕
飯
、
飽
食
濃
粧
借
権
棲
、
両
染
紅
顔
花
欲
綻
」
引
用
第
二
句
は
食
べ
物
を
列
挙
す
る
だ
け
で
あ
り
な
が
ら
、
刺
身
の
新
鮮
さ
や
、
ご
飯
の
湯
気
が
立
ち
上
る
様
が
目
に
浮
か
ぶ
。
そ
し
て
う
ま
い
も
の
を
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
た
女
の
上
気
し
た
様
子
が
描
き
出
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
風
刺
の
目
的
を
も
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
食
べ
物
を
具
体
的
か
つ
魅
力
的
に
描
く
手
法
は
こ
こ
で
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
江
州
左
遷
後
の
詩
を
対
比
す
る
な
ら
ば
、
江
州
左
遷
後
の
大
き
な
変
化
は
、
「
飽
」
の
位
置
付
け
で
は
な
く
、
詩
の
中
に
「
食
の
楽
し
み
」
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
で
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
。
江
州
左
遷
以
前
、
「
盟
商
婦
」
E
H
S
に
は
食
べ
物
を
具
体
的
か
つ
魅
力
的
に
描
く
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
自
分
自
身
の
食
事
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
食
べ
物
を
一
不
さ
ず
、
「
賂
内
」
g
u
N
の
よ
う
に
、
空
腹
を
満
た
す
た
め
の
粗
食
が
あ
る
と
う
た
う
も
の
し
か
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
舟
行
」
C
N
訟
で
は
「
船
頭
有
行
竃
、
炊
稲
烹
紅
鯉
、
飽
食
起
婆
姿
、
附
凪
激
秋
江
水
」
と
、
食
べ
物
と
そ
の
調
理
法
を
具
体
的
に
示
し
、
食
の
楽
し
み
を
う
た
う
。
食
に
つ
い
て
空
腹
を
満
た
す
以
上
の
価
値
を
う
た
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
「
舟
行
」
S
誌
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
食
の
楽
し
み
と
い
う
題
材
を
見
出
し
た
白
居
易
は
、
こ
れ
以
後
さ
ら
に
積
極
的
に
「
食
街
」
S
S、
「
烹
葵
」
8
8
の
よ
う
な
詩
を
作
り
始
め
る
の
で
あ
る
(
「
烹
葵
」
に
つ
い
て
は
後
述
)
。
第
三
章
白
居
易
の
「
贈
物
詩
」
に
つ
い
て
本
章
は
第
一
章
第
六
節
「
愛
玩
の
楽
し
み
」
に
関
連
す
る
も
の
で
、
氏
は
日
常
生
活
に
お
け
る
物
品
贈
答
に
関
わ
る
詩
を
「
贈
物
詩
」
と
呼
び
、
白
居
易
の
そ
れ
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
、
贈
物
と
受
物
の
出
現
情
況
、
用
い
ら
れ
る
詩
型
と
詩
題
、
贈
答
が
行
わ
れ
た
相
手
と
場
所
、
贈
答
品
の
種
類
と
特
色
お
よ
び
北
宋
詩
と
の
比
較
、
贈
答
品
に
添
え
ら
れ
た
附
詩
と
贈
ら
れ
た
際
の
謝
詩
の
割
合
、
当
事
者
以
外
に
よ
る
唱
和
詩
の
広
が
り
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
贈
答
品
に
関
す
る
詩
は
盛
唐
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
杜
甫
・
李
白
あ
た
り
か
ら
わ
ず
か
に
出
現
し
、
中
晩
唐
に
か
け
て
増
加
傾
向
を
み
せ
る
が
、
こ
れ
が
急
増
す
る
の
は
宋
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
北
周
の
康
信
に
酒
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
へ
の
謝
辞
と
し
て
の
詩
が
あ
る
も
の
の
、
庚
信
の
時
代
ま
で
は
酒
に
限
ら
ず
物
を
贈
ら
れ
た
こ
と
へ
の
礼
は
散
文
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
浮
崎
氏
は
唐
代
に
お
い
て
は
物
品
を
贈
る
際
の
添
え
状
、
あ
る
い
は
贈
与
へ
の
礼
状
と
し
て
の
機
能
が
、
詩
に
求
め
ら
れ
た
と
し
、
詩
題
に
つ
い
て
も
「
謝
+
(
贈
り
手
)
+
寄
恵
・
送
+
(
物
品
)
」
と
い
う
形
が
、
社
甫
を
先
躯
と
し
、
白
居
易
と
そ
の
周
辺
の
中
唐
詩
人
に
よ
っ
て
徐
々
に
広
ま
り
、
晩
唐
の
斉
己
に
お
い
て
一
種
の
定
型
と
し
て
確
立
し
、
宋
代
に
継
承
さ
れ
定
着
し
た
と
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
唐
代
の
詩
も
そ
の
全
て
が
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
儀
礼
的
な
詩
は
、
白
居
易
の
よ
う
に
作
品
が
よ
く
残
さ
れ
て
い
る
詩
人
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
散
供
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
斉
己
の
贈
物
詩
に
、
「
謝
+
(
贈
引
り
手
)
+
寄
恵
送
+
(
物
品
)
」
と
題
す
る
も
の
が
多
い
か
ら
1
書
評
と
い
っ
て
、
そ
の
定
型
化
に
特
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
斉
己
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
儀
礼
的
な
詩
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
白
居
易
の
贈
物
詩
に
氏
が
着
目
し
、
そ
れ
を
文
学
史
的
に
位
置
付
け
た
意
義
は
大
き
い
。
氏
は
、
白
居
易
の
贈
物
詩
に
見
え
る
品
を
丹
念
に
挙
げ
た
上
で
、
地
方
の
特
産
品
や
特
別
に
画
か
せ
た
絵
画
な
ど
を
別
に
す
れ
ば
、
贈
答
さ
れ
る
物
は
六
朝
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
み
る
。
そ
し
て
中
唐
の
詩
人
た
ち
が
贈
物
を
詩
の
テ
1
7
に
加
え
謝
詩
以
外
に
も
附
詩
や
唱
和
詩
な
ど
を
作
っ
た
こ
と
、
白
居
易
が
贈
物
に
関
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
作
品
群
を
残
し
た
こ
と
が
、
文
学
史
上
画
期
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
本
章
に
は
資
料
篇
と
し
て
、
白
居
易
の
贈
物
詩
三
十
三
首
と
物
品
贈
答
の
事
実
を
知
り
得
る
詩
を
挙
げ
、
作
詩
年
、
作
詩
時
の
年
齢
、
作
詩
地
、
贈
答
さ
れ
た
物
品
等
に
関
す
る
解
説
が
付
さ
れ
て
お
り
、
贈
物
詩
の
基
礎
資
料
と
し
て
有
益
で
あ
る
。
I 
白
居
易
詩
の
表
現
第
一
章
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
「
自
問
」
に
つ
い
て
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本
章
は
白
居
易
独
自
の
表
現
と
し
て
「
自
問
」
に
着
目
す
る
。
氏
は
、
こ
れ
が
六
朝
詩
・
唐
詩
を
通
じ
て
白
居
易
に
の
み
頻
出
す
る
特
色
あ
る
語
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
自
問
」
す
る
詩
を
逐
う
。
ま
ず
「
自
問
」
に
よ
っ
て
問
う
内
容
に
つ
い
て
、
五
十
八
歳
で
太
子
賓
客
分
司
と
し
て
退
居
に
等
し
い
状
態
に
入
る
以
前
と
以
後
で
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
と
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
退
居
前
に
は
(
A
)
「才」
無
く
「
政
」
無
く
し
て
高
い
地
位
を
得
て
い
る
自
分
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
や
、
(B)
隠
棲
へ
の
願
い
を
果
た
し
得
な
い
現
状
が
問
わ
れ
、
退
居
後
に
は
(
C
)
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
境
遇
に
対
す
る
自
足
的
な
心
境
や
、
(D)
老
い
を
迎
え
て
身
世
を
慨
嘆
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
他
に
(
E
)
栄
衰
・
貴
賎
に
対
す
る
身
の
処
し
方
を
自
問
自
答
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
が
、
E
に
つ
い
て
は
考
察
の
対
象
か
ら
は
ず
し
て
い
る
。
確
か
に
境
遇
の
変
化
に
応
じ
て
、
「
自
問
」
に
よ
っ
て
表
す
思
い
、
考
え
は
変
化
す
る
が
、
氏
が
A
に
分
類
す
る
「
念
彼
深
可
憐
、
自
問
是
何
人
」
(
「
村
居
苦
寒
」
g
怠
)
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
白
居
易
の
「
自
問
」
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
E
も
ま
た
同
様
で
あ
り
、
し
か
も
氏
が
E
に
分
類
す
る
「
富
山
葵
」
8
8
に
は
、
こ
れ
よ
り
前
の
章
で
考
察
の
対
象
と
さ
れ
た
「
飽
」
と
も
関
連
し
て
、
白
居
易
の
独
自
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
「
烹
葵
」
g
g
は
、
江
州
左
遷
時
代
の
作
で
あ
る
。
「
昨
臥
不
夕
食
、
今
起
乃
朝
飢
、
貧
厨
何
所
有
、
炊
稲
烹
秋
葵
、
紅
粒
香
復
軟
、
総
英
滑
且
肥
、
飢
来
止
於
飽
、
飽
後
復
何
思
」
こ
の
冒
頭
四
聯
で
は
、
空
腹
を
満
た
す
「
飽
」
を
自
ら
の
求
め
る
と
こ
ろ
と
し
、
粗
食
と
さ
れ
る
「
葵
」
を
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
お
い
し
さ
を
具
体
的
に
う
た
う
。
そ
の
上
で
末
尾
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
う
た
う
。
「
撫
心
私
自
問
、
何
者
是
祭
衰
、
勿
事
常
人
意
、
其
問
分
是
非
」
。
「
常
人
の
意
を
学
」
ば
ず
と
い
う
姿
勢
は
、
栄
衰
を
区
別
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
詩
の
冒
頭
で
「
飽
」
を
恥
ず
べ
き
こ
と
と
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
こ
そ
自
ら
の
求
め
る
こ
と
と
し
食
の
楽
し
み
を
う
た
う
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
自
問
(
自
答
)
の
表
現
を
採
る
詩
が
白
居
易
以
外
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
自
問
(
自
答
)
に
当
た
り
、
「
自
問
」
と
明
示
す
る
の
が
他
の
詩
人
と
異
な
る
白
居
易
の
特
徴
で
あ
る
と
し
て
も
、
非
才
の
身
を
恥
じ
、
あ
る
い
は
隠
棲
を
願
う
の
は
士
大
夫
の
詩
に
お
い
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
老
い
の
嘆
き
を
う
た
う
の
も
同
様
で
あ
る
。
境
遇
の
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
々
の
嘆
き
や
願
い
が
変
わ
る
と
は
い
え
、
白
居
易
は
「
自
問
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
聞
い
続
け
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
五
章
偶
作
詩
の
成
立
と
白
居
易
|
「
偶
作
」
「
偶
成
」
「
偶
題
」
本
章
で
は
「
偶
」
の
下
に
作
詩
や
吟
詠
を
意
味
す
る
一
字
を
続
け
る
「
偶
作
」
「
偶
成
」
「
偶
題
」
な
ど
の
詩
題
に
着
目
す
る
。
こ
れ
ら
の
詩
題
が
江
戸
漢
詩
に
お
い
て
も
定
型
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
中
国
に
お
け
る
発
生
と
成
立
、
お
よ
び
そ
の
定
着
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
氏
は
『
全
唐
詩
』
の
全
て
の
用
例
を
分
析
し
、
中
唐
期
以
前
に
「
偶
作
」
を
含
む
詩
題
は
な
く
、
「
偶
j
」
と
い
う
一
連
の
表
現
も
中
唐
期
な
い
し
そ
の
少
し
前
に
生
ま
れ
、
白
居
易
に
よ
っ
て
一
つ
の
詩
題
と
し
て
自
覚
的
に
使
用
さ
れ
始
め
、
そ
の
後
の
中
晩
唐
詩
に
お
い
て
定
型
的
な
詩
題
と
し
て
定
着
し
た
と
す
る
。
た
だ
し
白
居
易
以
降
、
「
偶
作
」
と
い
う
詩
題
が
定
型
的
な
表
現
と
し
て
定
着
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
詩
型
は
絶
句
・
律
詩
に
、
内
容
は
ふ
と
浮
か
ん
だ
所
感
に
固
定
し
て
い
く
の
に
対
し
、
白
居
易
の
「
偶
作
」
詩
は
、
中
篇
が
半
ば
を
占
め
、
自
己
を
構
想
し
、
生
涯
を
回
顧
し
、
時
に
上
昇
史
観
を
展
開
し
、
止
足
優
閑
の
心
を
重
ん
じ
、
日
頃
心
中
に
温
め
て
い
た
所
感
を
叙
述
す
る
な
ど
、
文
{
走
趨
り
に
「
た
ま
た
ま
」
作
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
作
品
が
多
い
、
と
す
る
。
ま
た
「
偶
成
」
「
偶
題
」
に
つ
い
て
も
調
査
し
、
全
唐
詩
に
お
け
る
「
偶
題
」
の
初
出
は
社
甫
で
あ
る
こ
と
、
中
唐
に
入
る
と
武
元
衡
に
一
ニ
例
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
社
甫
の
「
偶
題
」
(
『
全
唐
詩
』
巻
二
三
O
)
は
そ
の
晩
年
、
大
暦
元
年
(
七
六
九
)
の
作
で
、
「
文
章
お
千
古
事
、
得
失
寸
心
知
」
で
始
ま
り
前
半
は
詩
文
に
つ
い
て
論
じ
、
l
書
評
後
半
は
世
相
と
境
遇
を
述
べ
る
五
言
四
十
四
句
に
及
ぶ
長
篇
で
あ
る。
関
連
す
る
も
の
に
「
偶
書
」
が
あ
る
が
、
「
偶
書
」
に
つ
い
て
本
章
で
は
白
居
易
に
聯
句
一
首
以
外
の
例
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
白
居
易
の
用
例
な
し
に
定
型
的
詩
題
と
し
て
定
着
し
た
と
言
う
に
と
ど
ま
る
。
そ
こ
で
「
偶
書
」
に
つ
い
て
補
足
し
、
他
の
「
偶
i
」
と
い
う
詩
題
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
評
者
の
考
え
る
所
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
氏
が
抽
出
し
た
よ
う
に
、
「
偶
書
」
を
含
む
詩
題
は
『
全
唐
詩
』
の
中
に
二
十
一
例
三
十
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。
初
唐
の
賀
知
章
(
「
図
郷
偶
書
」
二
首
『
全
唐
詩
』
巻
一
一
一
一
)
が
例
外
的
に
早
い
の
を
除
き
、
そ
の
他
は
中
唐
以
降
の
用
例
で
あ
る
。
中
唐
で
最
も
早
い
時
期
の
用
例
は
武
元
衡
・
権
徳
輿
・
呂
温
の
も
の
で
あ
り
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
は
同
じ
詩
に
唱
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
詩
題
に
よ
れ
ば
、
李
吉
甫
が
「
偶
書
所
懐
」
し
た
も
の
を
武
元
衡
・
鄭
細
に
示
し
、
武
元
衡
・
権
徳
輿
・
呂
温
が
そ
れ
に
唱
和
し
、
さ
ら
に
羊
士
誇
が
武
元
衡
に
唱
和
し
て
い
る
。
李
吉
甫
の
詩
は
残
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
武
元
衡
・
権
徳
興
・
呂
温
は
、
李
士
口
甫
の
詩
を
「
偶
書
所
懐
」
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
や
や
下
っ
て
劉
園
内
錫
が
令
狐
楚
に
唱
和
し
た
も
の
が
二
首
あ
り
、
こ
れ
も
令
狐
楚
の
も
と
の
詩
題
は
わ
か
ら
な
い
が
、
劉
爵
錫
は
令
狐
楚
の
詩
を
「
偶
書
所
懐
」
し
た
も
の
と
し
て
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いけが
v
。
『
全
唐
詩
』
中
、
題
に
「
偶
書
」
を
含
む
詩
二
十
一
例
三
十
首
の
う
ち
「
偶
番
所
懐
」
と
す
る
の
は
こ
の
武
元
衡
・
権
徳
輿
・
呂
温
・
劉
再
錫
の
五
首
の
み
で
あ
る
。
こ
の
五
首
が
い
ず
れ
も
唱
和
す
る
相
手
の
作
を
「
偶
書
所
懐
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
唱
和
に
関
わ
っ
た
李
育
甫
目
武
元
衡
・
鄭
網
・
権
徳
興
・
呂
温
羊
土
割
問
、
令
狐
楚
・
劉
百
円
錫
の
間
で
は
、
心
中
の
所
懐
を
う
た
う
こ
と
を
「
偶
書
(
所
懐
)
」
と
表
現
す
る
感
覚
あ
る
い
は
価
値
観
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
白
居
易
に
お
い
て
唯
一
の
用
例
で
あ
る
「
喜
遇
劉
二
十
八
偶
書
雨
韻
聯
句
」
ミ
g
も
同
様
で
、
こ
の
聯
句
に
関
わ
っ
た
装
度
目
劉
馬
錫
・
李
紳
白
居
易
の
問
で
同
じ
価
値
観
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
偶
書
所
懐
」
に
唱
和
し
あ
っ
た
詩
人
た
ち
、
お
よ
び
右
の
聯
句
に
関
わ
っ
た
詩
人
た
ち
の
う
ち
、
武
元
衡
羊
士
担
一
何
劉
爵
錫
・
白
居
易
に
は
「
偶
作
」
「
偶
成
」
「
偶
題
」
の
い
ず
れ
か
ま
た
は
全
て
の
用
例
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
詩
人
も
「
偶
書
(
所
懐
こ
以
外
の
「
偶
j
」
詩
を
作
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
一
方
、
氏
に
よ
れ
ば
、
「
偶
作
」
詩
の
場
合
、
ふ
と
浮
か
ん
だ
所
感
を
絶
句
ま
た
は
律
詩
で
表
現
す
る
形
が
定
着
す
る
の
は
、
白
居
易
よ
り
後
の
こ
と
で
、
白
居
易
に
お
い
て
は
中
篇
が
半
ば
を
占
め
、
日
頃
心
中
に
温
め
て
い
た
所
感
を
叙
述
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
「
偶
書
(
所
懐
)
」
の
場
合
、
「
偶
書
所
懐
」
と
そ
れ
以
外
の
「
偶
審
」
で
差
違
が
見
ら
れ
る
。
「
偶
書
所
懐
」
と
題
す
る
五
首
は
十
韻
以
上
の
比
較
的
長
い
詩
が
多
く
、
「
偶
書
」
と
題
す
る
こ
十
五
首
は
、
右
の
聯
句
と
晩
唐
の
副
知
谷
の
一
首
(
「
試
筆
偶
書
」
『
全
唐
詩
」
巻
六
七
五
)
以
外
全
て
絶
句
・
律
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
内
容
に
踏
み
込
ま
な
い
が
、
『
全
唐
詩
』
中
、
中
唐
の
五
例
し
か
な
い
「
偶
書
所
懐
」
は
晩
唐
に
受
け
継
が
れ
ず
、
「
偶
書
」
は
軽
い
所
感
を
う
た
う
こ
と
が
で
き
る
手
近
な
詩
題
と
し
て
晩
唐
以
降
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
偶
書
」
が
こ
の
よ
う
な
形
で
定
着
し
て
い
く
の
は
「
偶
作
」
が
同
じ
よ
う
に
定
着
し
て
い
く
の
と
時
代
的
に
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
偶
書
(
所
懐
)
」
に
目
を
向
け
、
散
侠
し
た
詩
の
存
在
、
自
居
易
以
外
に
「
偶
1
」
を
自
覚
的
に
使
用
し
た
詩
人
、
一
連
の
「
偶
l
」
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
偶
j
」
の
生
成
・
定
着
の
系
譜
の
解
明
は
さ
ら
に
深
化
す
る
と
評
者
は
考
え
る。
本
章
に
関
係
す
る
問
題
は
右
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
本
章
末
尾
で
は
、
「偶
l
」
の
詩
題
の
も
の
で
う
た
わ
れ
た
内
容
、
〈
苦
吟
〉
や
〈
関
吟
〉
と
の
関
わ
り
を
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
「
書
(
所
)
懐
」
「
言
懐
」
と
「
偶
書
所
懐
」
、
「
聯
1
」
と
「
偶
l
」、
「偶
j
」
と
題
す
る
際
の
社
甫
や
白
居
易
と
後
代
の
感
覚
意
識
の
違
い
な
ど
様
々
な
問
題
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
章
は
ま
さ
に
従
来
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
大
き
な
課
題
を
私
た
ち
に
突
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。第
六
章
「
招
客
」
の
詩
|
白
居
易
詩
の
表
現
本
章
は
I
の
第
一
章
第
五
節
「
談
笑
の
楽
し
み
」
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
津
崎
氏
は
日
本
の
「
千
載
佳
匂
』
に
人
事
部
・
招
客
門
と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
れ
を
白
詩
に
依
拠
し
て
選
定
さ
れ
た
門
と
推
測
し
、
白
居
易
の
「
招
客
」
詩
の
特
色
を
検
討
す
る
。
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
現
存
す
る
唐
代
以
前
の
詩
に
、
友
人
知
人
を
招
待
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
招
」
を
詩
題
に
用
い
た
例
は
な
い
。
『
全
唐
詩
』
に
は
「
招
客
」
が
十
八
例
あ
り
、
う
ち
十
四
例
が
白
居
易
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
十
四
例
の
う
ち
十
一
例
は
詩
題
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
『
千
載
佳
句
』
の
門
名
が
白
詩
に
由
来
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
す
る
。
次
に
「
招
客
」
と
い
う
語
に
限
ら
ず
、
知
人
や
友
人
を
招
く
詩
全
般
に
範
囲
を
広
げ
、
白
詩
の
表
現
の
特
徴
と
し
て
、
典
故
を
用
い
ず
、
時
に
俗
語
も
交
え
、
「
能
l
否
(
l
し
ま
せ
ん
か
)
」
「
能
不
能
(
ー
で
き
ま
せ
ん
か
こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
呼
び
か
け
の
言
葉
を
用
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
の
上
で
氏
は
、
白
居
易
の
招
客
詩
は
、
客
と
し
て
招
か
れ
る
場
お
合
を
含
め
て
、
友
人
と
の
談
笑
へ
の
期
待
を
う
た
う
こ
と
を
主
た
る
l
書
評
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
新
た
な
詩
の
テ
!
?
と
し
て
独
自
性
を
有
し
て
い
る
、
と
す
る
。
客
を
招
く
詩
は
、
ま
さ
に
そ
の
用
件
を
伝
え
る
た
め
の
詩
で
あ
り
、
し
か
も
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
白
詩
の
場
合
は
で
っ
ち
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
」
と
直
接
的
に
誘
う
も
の
が
多
い
た
め
、
こ
れ
を
特
に
と
り
あ
げ
た
論
考
は
従
来
な
か
っ
た
。
本
章
は
、
こ
れ
に
注
目
し
て
検
討
を
加
え
、
中
国
古
典
詩
に
お
け
る
招
客
詩
と
い
う
研
究
対
象
を
掘
り
起
こ
し
、
ま
た
「
招
客
」
を
「
招
魂
」
「
招
隠
(
土
)
」
に
連
な
る
招
き
の
文
学
と
し
て
、
そ
れ
ら
と
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
展
望
を
も
示
し
て
お
り
、
白
詩
に
と
ど
ま
ら
ず
中
国
古
典
詩
研
究
に
新
た
な
問
題
提
起
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
第
七
章
「
同
宿
」
の
詩
氏
は
こ
こ
で
ふ
た
た
び
『
千
載
佳
句
』
を
参
照
し
、
『
千
載
佳
句
』
で
は
「
招
客
」
の
次
に
「
留
客
」
「
留
宿
」
が
続
き
、
友
人
を
引
き
留
め
、
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
を
う
た
う
詩
が
並
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
各
門
と
も
門
名
と
同
じ
「
招
客
」
「
留
客
」
「
留
宿
」
を
題
と
す
る
白
詩
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
韻
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
「
招
客
」
と
関
連
す
る
テ
l
マ
で
あ
る
、
友
人
と
と
も
に
宿
泊
す
る
こ
と
を
う
た
う
詩
を
抽
出
し
、
そ
の
特
色
を
探
る
。
人
と
も
に
宿
泊
す
る
こ
と
を
う
た
う
詩
を
「
同
宿
」
の
詩
と
し
、
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そ
の
中
で
白
居
易
が
用
い
る
語
と
し
て
、
"
招
客
“
さ
れ
た
人
が
宿
泊
す
る
「
招
宿
」
、
"
留
客
“
さ
れ
た
人
が
宿
泊
す
る
「
留
宿
」
、
人
が
来
訪
し
て
宿
泊
す
る
「
訪
宿
」
、
人
と
約
束
し
て
と
も
に
宿
泊
す
る
「
期
宿
」
、
同
僚
と
と
も
に
宮
中
に
宿
直
す
る
「
同
直
」
を
抽
出
す
る
。
そ
し
て
『
全
唐
詩
』
所
収
の
詩
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
人
の
詩
人
が
こ
れ
ら
全
て
を
用
い
て
い
る
例
は
白
居
易
以
外
に
な
く
、
ま
た
禁
中
宿
直
に
関
す
る
「
同
直
」
や
「
独
直
」
と
い
う
語
の
よ
う
に
白
居
易
以
前
に
前
例
が
な
い
も
の
も
あ
る
な
ど
、
白
居
易
は
同
宿
を
テ
!
?
と
す
る
詩
へ
の
関
心
が
深
か
っ
た
と
す
る
。
氏
は
さ
ら
に
、
白
居
易
が
同
宿
の
詩
に
お
い
て
、
何
を
描
い
て
い
る
か
を
分
析
し
、
同
宿
へ
の
誘
い
、
思
い
が
け
な
い
来
訪
と
宿
泊
の
喜
び
、
同
宿
の
慰
め
、
同
宿
の
室
内
の
し
つ
ら
い
と
し
て
の
灯
、
そ
し
て
宮
中
で
の
宿
直
が
描
か
れ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
評
者
が
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
宮
中
で
の
宿
泊
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
宮
漏
三
聾
知
半
夜
、
好
風
涼
月
満
松
錯
、
此
時
閑
坐
寂
無
語
、
築
樹
影
中
唯
雨
人
」
(
「
同
銭
員
外
禁
中
夜
直
」
C
叶一
M
M
)
に
お
い
て
、
宮
中
に
同
宿
す
る
白
居
易
と
友
人
は
、
あ
た
か
も
山
中
の
隠
者
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
対
し
、
銭
員
外
こ
と
銭
徽
が
唱
和
し
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
銭
徽
と
の
聞
に
は
同
直
を
う
た
う
も
の
(
「
冬
夜
奥
銭
員
外
同
宿
禁
中
」
S
S
)
が
あ
る
ほ
か
、
銭
徽
が
宿
直
し
た
際
の
詩
に
唱
和
し
た
も
の
(
「
和
銭
員
外
禁
中
夙
興
見
示
」
C
5
N
)
、
宿
直
す
る
白
居
易
が
非
番
の
銭
徽
に
送
る
も
の
(
「
夜
惜
禁
中
桃
花
園
懐
銭
員
外
」
ミ
怠
)
、
銭
徽
が
禁
中
の
菊
を
う
た
っ
た
詩
に
唱
和
し
た
も
の
(
「
和
銭
員
外
早
冬
玩
禁
中
新
菊
」
ミ
怠
)
が
あ
る
。
地
方
の
官
舎
で
う
た
う
郡
新
詩
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
赤
井
益
久
氏
が
、
初
盛
唐
期
に
は
左
遷
の
不
遇
や
無
柳
を
嘆
く
傾
向
が
強
い
の
に
対
し
、
中
唐
以
降
は
地
方
へ
の
赴
任
を
帰
隠
と
み
な
し
て
優
遊
し
、
郡
県
の
治
政
に
生
き
が
い
を
見
つ
け
新
た
な
処
世
観
を
探
求
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
時
、
白
居
易
の
「
門
殿
九
重
静
、
箇
幽
一
室
閑
、
好
是
修
心
慮
、
何
必
在
深
山
」
(
「
禁
中
」
0
5印
)
は
宮
中
で
《
退
隠
》
の
精
神
を
養
う
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
銭
微
と
の
一
連
の
詩
も
ま
た
、
右
に
挙
げ
た
「
同
銭
員
外
禁
中
夜
直
」
ミ
起
を
は
じ
め
と
し
て
、
敢
え
て
禁
中
で
《
退
隠
》
の
精
神
を
培
、
つ
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
送
別
あ
る
い
は
不
在
は
、
相
手
へ
の
思
い
を
募
ら
せ
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
古
来
多
く
詩
を
生
ん
で
き
た
が
、
本
章
で
氏
が
照
明
を
あ
て
た
「
同
宿
」
の
詩
は
、
日
々
の
生
活
の
中
に
喜
び
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
を
う
た
う
こ
と
に
積
極
的
な
白
居
易
の
特
色
を
示
す
テ
l
マ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
「
同
宿
」
の
詩
の
中
で
も
、
宮
中
で
の
同
宿
を
う
た
う
も
の
に
は
郡
荷
詩
を
超
え
る
独
自
性
を
有
す
る
詩
群
が
あ
る
。
本
章
末
尾
に
は
、
同
宿
に
か
か
わ
る
白
詩
を
一
覧
と
し
て
挙
げ
る
と
と
も
に
、
作
詩
時
の
年
齢
・
官
職
、
同
宿
の
相
手
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
同
宿
の
詩
に
関
す
る
検
討
を
さ
ら
に
進
め
る
た
め
の
基
礎
的
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
第
八
章
白
居
易
の
詩
に
お
け
る
〈
故
郷
〉
唐
詩
に
お
い
て
「
故
郷
」
と
い
う
諾
は
、
作
者
自
身
の
故
郷
を
指
す
と
と
も
に
、
し
ば
し
ば
都
長
安
を
指
す
。
一
方
、
戸
崎
哲
彦
氏
は
、
柳
宗
元
が
故
郷
と
し
て
意
識
す
る
地
は
一
箇
所
で
は
な
く
、
具
体
的
に
四
つ
の
地
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
目
。
本
章
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
白
詩
に
お
い
て
「
故
郷
」
及
び
そ
の
類
語
が
ど
こ
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
津
崎
氏
は
白
詩
の
中
で
使
用
さ
れ
る
故
郷
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、
郷
、
故
園
、
故
郷
、
郷
園
、
旧
山
、
丘
圏
、
故
山
、
家
圏
、
故
星
、
郷
園
、
郷
里
、
旧
郷
、
家
郷
、
郷
土
、
郷
関
、
郷
曲
、
家
山
、
吾
土
、
旧
皇
、
旧
国
を
抽
出
し
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
〈
故
郷
〉
と
し
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
こ
を
指
し
て
い
る
か
を
検
討
し
た
。
氏
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
祖
籍
で
あ
る
太
原
が
〈
故
郷
V
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。
生
ま
れ
育
っ
た
鄭
州
に
つ
い
て
、
二
一
十
八
歳
の
時
に
、
そ
れ
を
回
想
し
「
帰
山
の
夢
」
(
故
郷
に
帰
る
夢
)
を
う
た
う
詩
は
あ
る
が
、
五
十
六
歳
で
実
際
に
再
訪
し
た
時
の
詩
は
、
旧
居
も
幻
な
く
親
族
も
い
な
い
そ
の
地
と
の
隔
た
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
l
書
評
な
っ
て
い
る
。
進
士
及
第
以
前
に
お
い
て
は
、
離
散
し
た
兄
弟
や
母
親
の
滞
在
地
を
「
故
国
」
「
郷
」
と
呼
ん
で
お
り
、
〈
故
郷
V
は一
つ
の
土
地
に
固
定
さ
れ
て
い
な
い
。
母
の
喪
に
服
し
て
下
部
に
退
き
、
親
兄
弟
の
墓
を
改
葬
し
た
の
ち
は
、
下
部
を
八
故
郷
〉
と
す
る
表
現
が
定
着
す
る
。
江
州
左
遷
時
に
は
、
都
長
安
を
意
識
し
、
都
の
知
人
に
詩
を
寄
せ
る
さ
い
に
は
長
安
を
〈
故
郷
V
と
よ
ぶ
が
、
帰
隠
を
趣
旨
と
す
る
詩
に
お
い
て
は
下
部
を
〈
故
郷
〉
と
よ
ぶ
。
し
か
し
蘇
州
に
移
っ
て
か
ら
は
新
た
に
洛
陽
を
〈
故
郷
V
と
呼
ぶ
。
杭
州
か
ら
蘇
州
へ
移
る
聞
に
洛
陽
履
道
呈
に
私
邸
を
購
入
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
白
居
易
の
意
識
が
変
化
し
、
晩
年
を
過
ご
し
た
洛
陽
で
は
、
洛
陽
を
〈
故
郷
〉
と
称
し
て
は
ば
か
ら
な
い
と
し
、
こ
れ
を
一
族
出
自
の
故
郷
下
部
か
ら
一
身
終
老
の
故
郷
洛
陽
へ
の
徐
々
な
る
転
換
と
み
な
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
九
章
を
見
た
上
で
改
め
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
白
居
易
「
心
泰
身
寧
是
蹄
慮
、
故
郷
可
獅
在
長
安
」
に
つ
い
て
本
章
で
は
、
領
聯
「
遺
愛
寺
鐘
歌
枕
聴
、
香
錨
峰
雪
援
簾
看
」
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
る
「
香
錨
降
下
、
新
卜
山
居
、
草
堂
初
成
、
偶
題
東
壁
」
の
「
重
題
」
其
三
saの
尾
聯
「
心
泰
身
寧
是
蹄
慮
、
故
郷
可
濁
在
長
安
」
に
着
目
し
、
そ
の
表
現
の
特
色
と
、
そ
の
受
容
第
九
章
128 
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
氏
は
ま
ず
右
に
類
似
す
る
表
現
を
白
詩
か
ら
抽
出
す
る
。
右
の
詩
は
白
居
易
四
十
六
歳
、
江
州
左
遷
時
の
作
で
あ
る
が
、
白
居
易
に
は
こ
れ
以
降
に
も
「
無
論
海
角
奥
天
涯
、
大
抵
心
安
即
是
家
」
(
「
種
桃
杏」
H
H
N
C
)
「
我
生
本
無
郷
、
心
安
是
蹄
慮
」
(
「
初
出
城
留
別
」
。ω
由
)
「
家
郷
安
庭
是
、
那
獅
在
榊
京
」
(
「
江
上
釘
酒
二
首
」
其
一
同
色
申
)
「
身
心
安
慮
矯
吾
土
、
量
限
長
安
奥
洛
陽
」
(
「
吾
土
」
N
由
自
由
)
と
い
う
句
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
心
の
安
ん
ず
る
所
が
そ
の
人
に
と
っ
て
の
「
帰
処
」
で
あ
り
「
故
郷
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
読
み
取
る
。
し
か
も
「
吾
土
」
と
題
さ
れ
た
詩
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
吾
土
」
は
、
故
郷
を
離
れ
て
他
郷
に
あ
る
者
が
、
こ
の
地
は
ま
こ
と
に
美
し
い
が
「
吾
土
」
で
は
な
い
、
と
望
郷
の
嘆
き
を
う
た
う
伝
統
を
帯
び
た
語
で
あ
り
、
そ
れ
を
あ
え
て
転
換
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
白
居
易
の
長
い
人
生
に
お
い
て
、
〈
故
郷
〉
と
呼
ば
れ
る
土
地
が
一
つ
で
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
前
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
白
居
易
は
「
去
園
固
非
築
、
締
郷
未
必
歓
」
(
「
歳
晩
」
c
g
N
)
と
も
う
た
っ
て
お
り
、
故
郷
を
絶
対
視
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
白
居
易
は
、
自
身
の
出
処
進
退
や
終
老
の
地
の
模
索
と
密
接
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
〈
故
郷
〉
に
つ
い
て
間
い
続
け
て
お
り
、
「
心
泰
身
寧
是
蹄
慮
、
故
郷
可
濁
在
長
安
」
も
、
そ
の
探
求
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
蘇
紙
の
詞
「
定
風
波
」
の
序
に
、
王
定
国
の
歌
妓
柔
奴
が
「
此
心
安
慮
、
使
是
吾
郷
」
と
言
っ
た
の
で
、
「
試
問
嶺
南
慮
不
好
、
却
遁
、
此
心
安
庭
是
吾
郷
」
と
い
う
詞
を
作
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
宋
代
の
複
数
の
詩
話
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
「
心
泰
身
寧
是
蹄
慮
、
故
郷
可
濁
在
長
安
」
は
、
柔
奴
の
言
葉
と
通
じ
る
よ
う
に
、
特
に
高
尚
で
も
、
ま
た
独
自
性
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
む
し
ろ
通
俗
的
で
、
そ
の
分
多
く
の
人
に
通
じ
る
処
世
観
を
示
し
て
い
る
が
、
一
百
わ
れ
て
み
れ
ば
誰
も
が
納
得
す
る
こ
と
が
ら
を
、
最
初
に
的
確
な
言
葉
に
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
白
居
易
が
詩
に
お
け
る
伝
統
的
な
故
郷
観
を
打
ち
破
っ
て
、
「
心
泰
身
寧
是
蹄
慮
、
故
郷
可
濁
在
長
安
」
と
い
う
匂
を
作
り
、
こ
れ
を
蘇
戦
が
「
定
風
波
」
で
継
承
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
継
承
関
係
が
宋
代
の
複
数
の
詩
話
に
取
り
上
げ
ら
れ
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
は
、
「
心
泰
身
寧
是
蹄
慮
、
故
郷
可
濁
在
長
安
」
が
、
白
居
易
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
た
故
郷
観
と
し
て
、
後
世
の
文
学
に
肯
定
的
に
継
承
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
こ
で
改
め
て
第
八
章
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
第
八
章
で
は
、
白
居
易
の
〈
故
郷
V
に
つ
い
て
、
一
族
出
自
の
故
郷
下
部
か
ら
一
身
終
老
の
故
郷
洛
陽
へ
の
徐
々
な
る
転
換
と
と
ら
え
る
が
、
い
わ
ゆ
る
故
郷
と
自
分
の
い
る
べ
き
場
所
と
し
て
の
「
帰
処
」
は
分
け
て
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
「
心
泰
身
寧
是
蹄
慮
、
故
郷
可
濁
在
長
安
」
は
、
「
帰
処
」
が
す
な
わ
ち
「
故
郷
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
本
章
で
氏
が
一
言
う
よ
う
に
白
居
易
は
自
身
の
出
処
進
退
と
密
接
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
「
故
郷
」
に
つ
い
て
聞
い
続
け
た
の
で
あ
り
、
自
分
の
い
る
べ
き
場
所
を
故
郷
に
置
く
か
ど
う
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
遅
く
と
も
下
部
退
去
の
時
期
ま
で
に
作
ら
れ
た
「
綴
古
詩
十
首
」
其
六
8
8
に
お
い
て
は
「
蹄
去
復
婦
去
、
故
郷
貧
亦
安
」
と
、
陶
潜
に
倣
い
、
出
仕
の
地
長
安
に
対
す
る
帰
隠
の
地
を
故
郷
と
す
る
が
、
校
書
郎
時
代
に
は
常
楽
皇
の
住
ま
い
を
「
吾
底
」
と
し
て
、
そ
こ
に
自
適
す
る
姿
を
描
き
、
左
拾
遺
・
翰
林
学
士
時
代
の
「
好
是
修
心
慮
、
何
必
在
深
山
」
(
「
禁
中
」
C
H
由
印
)
と
江
州
時
代
の
「
何
必
蹄
故
郷
、
滋
駕
可
終
老
」
(
「
首
夏
」
司
一
印
。
∞
)
「
心
泰
身
寧
是
蹄
慮
、
故
郷
可
溺
在
長
安
」
な
ど
の
中
で
は
、
「
何
必
」
「
可
濁
」
の
表
現
に
よ
っ
て
、
山
や
「
故
郷
」
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
価
値
を
逆
手
に
と
り
、
長
安
、
禁
中
、
左
選
の
地
を
自
分
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
構
成
す
ヲ
命
。
一
方
、
洛
陽
に
お
い
て
「
我
蹄
故
園
来
、
九
度
逢
寒
食
、
故
圏
在
何
慮
、
池
館
東
城
側
」
(
「
寒
食
」
ω
g
N
)
と
う
た
う
こ
と
を
以
て
、
氏
は
洛
陽
が
白
居
易
の
故
郷
に
な
っ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
太
子
少
m
侍
と
し
て
洛
陽
で
生
活
す
る
こ
と
を
、
陶
潜
が
「
園
田
の
居
」
に
帰
つ
l
書
評
た
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
る
も
の
の
、
陶
潜
の
「
園
田
の
居
」
と
同
じ
意
味
の
故
郷
で
は
な
い
洛
陽
だ
か
ら
こ
そ
、
「
故
圏
在
何
庭
」
の
一
句
を
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
蘇
州
で
「
官
舎
非
我
慮
、
官
園
非
我
樹
、
洛
中
有
小
宅
、
謂
上
有
別
壁
・
・
時
去
誠
己
還
、
猶
勝
不
時
去
」
(
「
自
詠
五
首
」
其
五
時
広
)
と
う
た
う
の
も
、
下
部
か
洛
陽
に
帰
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
洛
陽
移
住
を
帰
郷
の
枠
組
み
の
中
に
置
き
、
陶
潜
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
価
値
を
与
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
心
身
の
安
ん
ず
る
所
」
が
白
居
易
に
と
っ
て
生
涯
を
通
じ
て
の
大
き
な
テ
1
7
で
あ
り
、
生
ま
れ
故
郷
で
も
一
族
の
墓
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
外
地
に
あ
っ
て
懐
か
し
む
長
安
と
も
異
な
る
洛
陽
を
「
故
園
」
と
う
た
う
の
は
、
校
書
郎
時
代
に
中
央
官
僚
の
私
的
空
間
を
「
五
口
座
」
と
し
た
の
と
同
様
に
、
そ
こ
に
「
園
田
」
の
精
神
性
を
賦
与
す
る
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
、
第
一
部
「
白
居
易
詩
表
現
論
考
」
I
・
H
に
つ
い
て
も
、
そ
の
全
て
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
書
は
悲
哀
の
叙
情
に
流
れ
な
い
詩
に
独
自
性
を
発
揮
し
た
白
居
易
が
、
規
範
や
因
習
を
乗
り
越
え
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
誰
も
が
納
得
す
る
観
念
を
的
確
な
言
葉
に
し
、
ま
た
「
贈
物
」
「
招
客
」
「
同
宿
」
「
偶
l
」
な
ど
の
新
し
い
テ
1
7
を
確
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
触
れ
な
か
っ
た
第
二
部
の
資
料
を
含
め
、
本
書
が
今
後
の
ou n
白
詩
研
究
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
大
き
い
と
言
え
よ
う
。
¥
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、
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